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 ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، وﻟـﻲ ﻫﻨـﻮز روﭘﺎﺗﻴـﻚ ﻣـﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد زﻳﺎدي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دردﻫﺎي ﻣـﺰﻣﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ درد ﻧﻮ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ( 3D nimatiV yxordyhid 52.1)Dﻓﺮم ﻓﻌﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي آن اراﻳﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺷـﻮد  ﻣﻲ( esahtnys edixo cirtiN)SONو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ( rotcaf htworg evreN)FGNﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه  ﻣﻴﺰان ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ
وﺟﻮد رﺳﭙﺘﻮر اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻧﺨﺎع و ﻣﻐـﺰ، ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ آن در ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻋـﺼﺎب . ﺪﻛﻪ ﻫﺮ دو در اﻳﺠﺎد درد ﻧﻘﺶ دارﻧ 
 در اﻓﺮاد ﺟﻮان، ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ وﺟﻮد دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ Dﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ 
 در Dﺮم ﻓﻌـﺎل وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻓ ـ. ﺑﺎﺷﺪدردﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ـ اﺳﻜﻠﺘﻲ در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻲ 
  .ﻳﻚ ﻣﺪل ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﮔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ 002-052 در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ ratsiw ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد 04در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
اﺳـﺘﻔﺎده ( yrujni noitcirtsnoc cinorhC)ICCﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد درد ﻧﻮروﭘـﺎﺗﻲ از ﻣـﺪل .  ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 01 ﮔﺮوه 4ﺑﻪ 
.  روز در ﻣﻴﺎن، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه و ﺑﻪ ﺻـﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 2ﺗﺰرﻳﻖ از روز ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ، ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﻪ اﻳـﻦ .  و آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ، از ﺗـﺴﺖ اﺳـﺘﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ yerf noVﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، از ﺗﺴﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ .  ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ، روز ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ و 
   .دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻣﻌﻨﻲ<P0/50 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و seluK namweN و AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ، از ﺗﺴﺘﻬﺎي آﻣﺎري 
داري در آﺳـﺘﺎﻧﻪ درد اﻳﺠـﺎد  در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳـﺎﻟﻢ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ Dﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﺰرﻳﻖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
. ﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧـﺪ   واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺶICCﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ . ﻜﺮده اﺳﺖ ﻧ
اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ  درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻜﺲ D، ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ICCدر ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻤﻞ 
و در ﻣﻮرد آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻲ، از روز اول آزﻣـﺎﻳﺶ، ﺗﻔـﺎوت ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، وﺟـﻮد داﺷـﺖ و elcihev درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل Dوﻫﻲ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺮﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﮔ 
ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ دار ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣـﻮرد آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎي ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ 
  .دار ﺑﻮد ﻓﻘﻂ در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ آﺳـﺘﺎﻧﻪ درد 3D nimativ yxordyhiD 52.1دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ: ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳـﺪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ . ﺷﻮددر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان درد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ 
 ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ درد، در ﻣﻮرد آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، از ﻧﻈﺮ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده و در ﻣـﻮرد Dﺰرﻳﻖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺗ 
ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ، ﻣﻲ . ﺷﻮدآﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ، زودﺗﺮ از آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ 
   .  ﺎب آﻳﺪﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴ
             
   آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ – 4درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ      – 3     آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ – 2    3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  58/7/01: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 58/5/2  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  .(ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲاﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔ(I
  .ﻲﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣ( II
  .، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي،(III
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺨﺮﻳﺐ ﻳـﺎ اﺧـﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﻴـﺴﺘﻢ درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ، ﺑﺎ ﺗ     
؛ (1)ﻋﺼﺒﻲ، اﻋﻢ از اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي و ﻳـﺎ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ 
آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران زﻳﺎدي اﻳﻦ درد، ﻧﻮﻋﻲ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ ﻧـﻮع درد، از ﻣﻬـﻢ . ﺑﺮﻧـﺪ از آن رﻧﺞ ﻣـﻲ 
  :ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻣﻲ
 ﻳـﺎ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻮﻳﮋه  آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي و -1    
  ﻫﺎي ﻧﺨﺎﻋﻲ آﺳﻴﺐ
  ﻫﺎ و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻋﺼﺒﻲ  ﻋﻔﻮﻧﺖ-2    
ﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋـﺼﺐ  ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷـﻲ از رﺷـﺪ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳـﻢ -3    
  ﺗﻮﻧﻞ ﻛﺎرﭘﺎلﺳﻨﺪرم 
   اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻳﺎ اورﻣﻲ-4    
 اﻳﺴﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺛـﺮ اﻧﻔـﺎرﻛﺘﻮس و ﻳـﺎ ﺳـﻜﺘﻪ -5    
  .ﻣﻐﺰي
 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ از دردﻫﺎي ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﻢ    ﻋﻼﻳ
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران در وﺟـﻮد درد ﺧﻮدﺑﺨـﻮدي، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ 
و اﺣﺴﺎس درد ﻧـﺴﺒﺖ ( ﻫﻴﭙﺮآﻟﺠﺰﻳﺎ)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي دردزا 
  (1).اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ( آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎ)ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دردزا ﺑﻪ ﻣﺤﺮك
ﻴـﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﺠﺎد دردﻫـﺎي ﻧﻮروﭘﺎﺗ    ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  
ﻫـﺎي اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻧـﻮرون ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 
ﻫﺎ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﮔﺎﺑﺎﻧﺮژﻳﻚ ﻧﺨﺎع و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ  (2).ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻋﺼﺒﻲ را ﻣﻲ 
 ﻋـﺼﺒﻲ ﻧﻘـﺶ اﻳﻔـﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در رﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺖ 
ﺗــﺮﻳﻦ  ، از ﻣﻬــﻢ(rotcaf htworg evreN)FGN .ﻛﻨﻨــﺪ ﻣــﻲ
ﺗـﺮ از  ﺑـﻴﺶ ،رﺳـﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ  ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ
ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺎزﺳـﺎزي و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد 
ﻫـﺎي وارده  ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﺨـﺎع و ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋـﺼﺒﻲ ﭘـﺲ از آﺳـﻴﺐ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ، ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳـﺦ، ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤﺮﻛﻬـﺎي . ﺷﻮد ﻣﻲ
 در ﻣـﺪﻟﻬﺎي درد ﻣـﺰﻣﻦ را FGNﺣﺮارﺗـﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ 
   (3).ﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان درد آﻧﻬﺎ اﺳﺖﻨدﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮ در اﻳﺠﺎد دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم     
ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮآﻟﺠﺰﻳـﻚ  اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ( edixo cirtiN)ON
ﺷـﺪن ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻫﻴﭙﺮآﻟﺠﺰﻳـﺎ، ﺣـﺴﺎس  ﻣﻬﻢ. ﻧﻘﺶ دارد 
رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي درد در ﻣﺤـﻴﻂ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪت 
ﻧـﺸﺎن داده . ﺷـﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣـﻲ 
 retse ninegra-L-ortin-agemO-Nﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﻴﭙﺮآﻟﺠﺰﻳـﺎ  ﻣﻲ ONﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺘﺰ 
 ﻛ ــﻪ از دﻳﮕ ــﺮ ﻣﻬ ــﺎر lozadniortin-7 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ (4).ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ
 اﺳﺖ، ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺧﻴﺮ اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ONﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ  ﻨﺪهﻛﻨ
  (5).ﻫﺎي وارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺎي ﻧﺨﺎﻋﻲ در اﺛﺮ آﺳﻴﺐ ﻧﻮرون
ﺗـﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﻣﻬـﻢ     از زﻣﺎن ﻛﺸﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
در ﻧﻈ ــﺮ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻮد، ﻋﻤ ــﻞ ﻧﻘ ــﺸﻲ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮاي آﻧﻬ ــﺎ 
ﺮات درﻣـﺎﻧﻲ آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد و اﺛ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ
وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ . ﺷـﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ  ﺑﻴﻤﺎري
، ﻳﻚ ﭘﺮوﻫﻮرﻣﻮن اﺳـﺘﺮوﻳﻴﺪي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﻮع ﻓﻌـﺎل آن در D
 ﻳـﺎ 3Dوﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ . اي دارد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه 
ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻠﺴﻴﻔﺮول، ﺷﻜﻠﻲ از اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺒـﺪ، 
 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻠﺴﻴﻔﺮول، ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺳﭙﺲ در 52ﺟﺬب و ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي و اﺳﺘﺨﻮان، ﺗﺤﺖ اﺛﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻴﻼز،  ﻮﺑﻮلﺗ
، ﻛـﻪ loirticlacﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻠـﺴﻴﻔﺮول ﻳـﺎ  دي 52 و 1ﺑﻪ 
 ﺗﺒـﺪﻳﻞ ،ﺑﺎﺷـﺪ در ﺑـﺪن ﻣـﻲ Dﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻬـﻢ
اي در رﺳـﺪ اﻳـﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘـﺶ ﮔـﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻛـﺸﻒ رﺳـﭙﺘﻮر (7و 6)ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺤﻴﻄـﻲ دارد 
، در ﻧ ــﻮاﺣﻲ (rotpecer D nimativ)RDVﺎ وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ ﻳ  ــاﻳ ــﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ و ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﺨﺎع، ﻣﻲ 
اي ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻋﺒﻮر اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ از ﺳﺪ ﺧـﻮﻧﻲ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه 
  (8).ـ ﻣﻐﺰي ﺑﺎﺷﺪ
 3Dﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣـﻮن اﺛـﺮ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ     از دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮاندر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﻣﻲ 
در ﻋـﻀﻼت و  FGNﻫـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ 
ﺗـﺮ، ﻧـﺸﺎن ﻫـﺎي دﻗﻴـﻖ  ﺑﺮرﺳـﻲ (9).ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ اﺷﺎره ﻛـﺮد 
 FGNﺑﺮداري دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺨﻪ 
 اﻳـﻦ (01).در ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋـﺼﺒﻲ اﺳـﺖ 
ﻳ ــﺎ  ONﺘﺰ آﻧ ــﺰﻳﻢ ﺳــﺎزﻧﺪه وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ در ﻛ ــﺎﻫﺶ و ﻣﻬ ــﺎر ﺳــﻨ 
 ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧـﻪ (01).ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد( esahtnys edixo cirtiN)SON
ﻫـﺎي  ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻳﺠـﺎد ﭘﺎﺳـﺦ ONﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، 
  . آﻳﺪ دردزا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دردﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ و اﺛـﺮات     
، (11)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ 
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راه درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓـﺮاد و ﺑـﺎﻻ 
ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ، اﻣﺮي ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داروﻫـﺎي . رﺳﺪ ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در درﻣﺎن درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳـﺎدي در از 
ﻫﺎي ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺷـﺪه دارو. اﻧﺪﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ ﻧﻮع درد ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮده 
ﻢ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در در درﻣـﺎن اﻳـﻦ داروﻫـﺎ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻋﻼﻳـ
از ﺑ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ داروﻫ ــﺎ، ﺿــﺪ . ﺑﻴﻤ ــﺎران، ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي اي، ﻣـﺴﺪود ﻛﻨﻨـﺪه  ﻪـﻪ ﺣﻠﻘ ــﻫـﺎي ﺳ ـ اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﻫــﺎي ﺳــﺪﻳﻢ، ﮔﺎﺑــﺎﭘﻨﺘﻴﻦ، اوﭘﻴﻮﻳﻴــﺪﻫﺎ و ﺑﻼﻛﺮﻫــﺎي ﻛﺎﻧــﺎل 
 ، ﺑ ــﻴﺶ ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣ ــﻮارد (dica citrapsa-D-lyhtem-N)ADMN
اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده را دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ 
 از ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﻳـﻦ اﻣـﺮ، اﺳـﺘﻔﺎده . ﺑﻬﺒﻮد درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ ﺷﻮﻧﺪ 
، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺛـﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻌـﺪد، ﻫﺮ ﻳﻚ از داروﻫﺎي ﻧـﺎﻣﺒﺮده 
  (21).ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
در ﺳﻴـﺴﺘﻢ  D    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
اﻋ ــﺼﺎب ﻣﺮﻛ ــﺰي و ﻧﻘ ــﺶ اﻳ ــﻦ وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ در ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻣﻴ ــﺰان 
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻳـﻦ ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ONﻫﺎ و  ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ
  . وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪ درد در ﺑﺪن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺮاﺣـ ــﻞ آزﻣـ ــﺎﻳﺶ در اﻳـ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ ﺑﺮاﺳـ ــﺎس     ﺗﻤـ ــﺎﻣﻲ 
 lanoitanretnI)اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درد ﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻴﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌ
  .، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ(niap fo yduts eht rof noitaicossa
ﺑﺎﺷــﺪ، از  ﻣــﻲ latnemirepxeﻪ ﻛ ــﻪ از ﻧ ــﻮع ﻌ ــ    در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟ
 002-052در ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ  ratsiw  ﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﮋاد ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ 
 04. ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻪ ﮔﺮم ﻛﻪ ﺑ 
ﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﺗ 01 ﮔﺮوه 4ﻣﻮش در 
  :ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل tiV+lamroN    ﮔﺮوه 
، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ICCﮔﺮوه . درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ  Dﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 noitcirtsnoc cinorhC)ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻤـﻞ آﺳـﻴﺐ ﻋـﺼﺒﻲ 
، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ tiV+ICCﮔﺮوه . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( yrujnI
ﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ و  درﻳ D، ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ICCﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ 
 ICC ﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤـﻞ ﻫ، ﺷﺎﻣﻞ رت elciheV+ICCﮔﺮوه 
  .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ elcihevﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن، ﻣﺤﻠﻮل 
    ﺟﻬـﺖ ﺑﻴﻬـﻮش ﻛـﺮدن ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، از ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ 
( ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن  ﻣﻴﻠﻲ 001)ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﭘـﺲ از ﺣـﺼﻮل . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1 ﺑﻪ 8ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ % 2و زاﻳﻼزﻳﻦ 
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﻛﺎﻣـﻞ، ﺑﺮﺷـﻲ ﻛﻮﭼـﻚ در راﺳـﺘﺎي ﺧـﻂ 
ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻪ زاﻧﻮي ﭘﺎي ﭼﭗ را ﺑﻪ ﺧﺎر اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻠﻴﺎك ﻣﺘـﺼﻞ 
 specibﭘﺲ از ﺑﺮﻳﺪن و ﻛﻨـﺎر زدن ﻋـﻀﻠﻪ . ﺪﻛﻨﺪ، اﻳﺠﺎد ﺷ ﻣﻲ
ﻪ ﭘﻨﺲ ﻣﺨﺼﻮص، ـﻚ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠ  و رؤﻳﺖ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴ siromef
. ﮔﺮدﻳـﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﻫﻤﺒﻨﺪي ﻋﺼﺐ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﺟـﺪا 
و  ttenneBاراﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ICCﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد درد، از ﻣﺪل 
، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺦ (31) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ eiX
، در ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻞ از ﺳـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﺷـﺪن ﻋـﺼﺐ 4/0ﺑﺨﻴﻪ ﻛﺮوﻣﻴﻚ 
ﺎد ـ ﮔﺮه ﺷﻞ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﺑﻪ دور آن اﻳﺠ 4ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ، 
ﻧﺤـﻮه . ﻧﮕﺮدد ﻗﻄﻊ ،ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻋﺼﺐ اي ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺪـﮔﺮدﻳ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺖ دادن ﻧﺨﻬـﺎي ﮔـﺮه زده ﺷـﺪه ﺷﻠﻲ ﮔﺮه 
ﺑﺮ روي ﻋﺼﺐ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ و ﺟﻬـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺑﺮﻗـﺮاري 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ .  از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻟﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن 
. ﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ ﺳﻴﻠﻚ، ﻋﻀﻠﻪ و ﭘﻮﺳـﺖ ﺑﺨﻴ ـ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ICCﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪل در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻋﻼﻳ ـ
ﺷﺪﮔﻲ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ و ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري وزن ﺑﺪن ﺑﺮ روي ﭘﺎي  ﺟﻤﻊ
دادﻧـﺪ، از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه را ﻧـﺸﺎن ﻧﻤـﻲ
  . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠـﻮط )در ﺣـﻼل  3D    ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ، ﭘﻮدر وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
 ﻣـﻮﻻر ﺑـﺎ 0/50ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ دي % 02ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل و % 08
ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣﺤﻠـﻮل . ﺣـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 1ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم 1، ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﺑﺎ دوز 3Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
از روز اول ﺑﻌـﺪ از ﺟﺮاﺣـﻲ، وزن ﺑـﺪن ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 
ﺷﺮوع و ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﻓﻮاﺻـﻞ دو روز در ﻣﻴـﺎن در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل 
  . ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
 ﻧﻮﺑـﺖ 6 رد در ﺣﻴﻮاﻧﺎت، در دﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات     
ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻲ و ﺳـﭙﺲ در ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﻲ، 
  .ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم، ﺗﺴﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻫﻔﺘﻪ
  ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮﻳﻨﺎز ﻧﺼﻴﺮيدﻛﺘﺮ                                                        در ﻳﻚ ﻣﺪل درد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲDﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻓﺮم ﻓﻌﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
481    6831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 55ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره           ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                        
، 4/56    ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، از ﺗﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
 yerF nov ﺳــــﺖ 5/88 و 5/64، 5/81، 5/70، 4/39، 4/47
 اﻳـﻦ ﺗـﺴﺖ، ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎمﺑـﻪ . اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ
ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺎرﻫـﺎي ذﻛـﺮ ـﺎي ﻣﺨـﺼﻮص ﻗ ـﻫ ﺲـﻗﻔ
ﺎر، ﺑـﺎ ـ ﺑ ـ5ﺮ ﺗـﺎر، ﺪ، ﻫ ـ ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي ﺣﻴﻮان ﻓﺸﺎر وارد ﺷ ،ﺷﺪه
 ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺗﺴﺖ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ 5ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛـﺸﻴﺪن ﭘـﺎ و ﻳـﺎ ﺟﻮﻳـﺪن آن 5 ﻣﻮرد از 3
  . ﮔﺮدﻳﺪ داد، آن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم ﺗـﺴﺖ اﺳـﺘﻮن، ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎي ﺑﻪ ﻣ     
اﻳﻦ . ﭼﻜﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻳﻚ ﻗﻄﺮه اﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي ﺣﻴﻮان 
ﻚ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ـﻞ ﻳ ـ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻗ  ﺑﺎر، ﺑﺎ 5ﺗﺴﺖ ﻧﻴﺰ 
اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒـﺖ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ و در و در ازاي وﺟﻮد ﻋﻜﺲ 
  . ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان  Dﺎﻣﻴﻦ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ وﻳﺘـ    
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺛـﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓـﺮم ﻓﻌـﺎل ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳـﺮم ﻣـﻲ 
وزن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 در آﺧﺮﻳﻦ روز آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻪ روش ،ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺑﺪن 
 از ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت ﺧ ــﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷ ــﺪ و ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از laidracsnart
 ﺟـﺪا و ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﺴﻴﻢ، در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﺳﺮم آن، 
  . ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  ﺳﺎزي، ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻧﻪ ﺗﻮرش و ﻫﻤﺴﺎن    ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺟﻬـﺖ . ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺴﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣـﺎري، از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑـﺎ ﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 
 و AVONAﻫـﺎي و آزﻣﻮن  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
دار  ﻣﻌﻨﻲ <P0/50ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و  sleuK-namweN-tnedutS
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻠـﺴﻴﻢ در ﺳـﺮم ﺧـﻮن،     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه 
 ﺑـﻪ Dﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓـﺮم ﻓﻌـﺎل وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
، اﺛـﺮي ﺑـﺮ  وزن ﺑـﺪن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1ﻣﻴﺰان 
  . ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮم ﻓﻌﺎل وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 1    ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﻣﻨﺤﻨـﻲ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺮﻣـﺎل ﻣـﻲ D
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﺰرﻳـﻖ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻧﺮﻣـﺎل، ﺗـﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ 
ﺗﻐﻴﻴـ ــﺮي در آﺳـ ــﺘﺎﻧﻪ آﻟﻮدﻳﻨﻴـ ــﺎي آﺧـ ــﺮﻳﻦ روز آزﻣـ ــﺎﻳﺶ، 
اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ( B)و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ( A)ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن  داري دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺶ، ﺗﻔ روزﻫﺎي آزﻣﺎﻳ 
 1دﻫ ــﺪ در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت ﻧﺮﻣ ــﺎل، ﺗﺰرﻳ ــﻖ وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ ﺑ ــﺎ دوز  ﻣ ــﻲ
، ﺗـﺎﺛﻴﺮي در آﺳـﺘﺎﻧﻪ  وزن ﺑﺪن ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  .ﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺪاردﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺣ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
داري  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺮﻣﺎل( B)و آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ( A)ﺮ آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑDاﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮم ﻓﻌﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  . ﺷﻮد در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از روزﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺴﺘﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻲ در 2    ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ و ﻳـﺎ  ICCدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ . اﻧـﺪ واﻗـﻊ ﺷـﺪه  elcihevﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠـﻮل 
و اﻓـﺰاﻳﺶ ( A)، ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ در آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ICC
ﻛﺎﻫﺶ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ . ﺷﺪه اﺳﺖ ( B)درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻮن 
 از اوﻟﻴﻦ روز ﺑﻌـﺪ از ﺟﺮاﺣـﻲ، ﺷـﺮوع و ﺗـﺎ آﺧـﺮﻳﻦ ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
روز آزﻣﺎﻳﺶ، اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻳـﻦ 
 در ﻫﻔﺘـﻪ 8ﺑـﻪ ، ICC در ﺗﺴﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤـﻞ 35 از ،ﮔﺮوه
در ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل . ﭼﻬﺎرم ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
اﻧـﺪ، آﺳـﺘﺎﻧﻪ درد ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ  ﻛـﺮدهدرﻳﺎﻓـﺖ  elcihev
اﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه  ICCﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
( <P0/50)دار، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ICCو ﻓﻘﻂ در ﻫﻔﺘـﻪ اول ﺑﻌـﺪ از 
روﻧـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ . ﺷﻮدﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه دﻳﺪه ﻣﻲ 
 elcihev ﻣﺤﻠـﻮل ICCاﺳﺘﻮن ﻧﻴﺰ، در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ 
اﻧﺪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺗﺤـﺖ ﻋﻤـﻞ  ﻛﺮدهدرﻳﺎﻓﺖ 
اﻧﺪ و درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻮن در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه واﻗﻊ ﺷﺪه  ICC
ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﻛﻨﺘﺮل، اﻓـﺰاﻳﺶ 
 در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از روزﻫﺎي ،آﺧﺮﻳﻦ روز آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
  (.B)داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎي 3  ﺷﻤﺎره     ﻧﻤﻮدار
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ 
درﻳﺎﻓـﺖ  elcihev، ﻣﺤﻠﻮل ﺣـﺎوي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ و ﻳـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ICC
در ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺣـﺎوي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ . اﻧـﺪ  ﻛﺮده
. ﺷـﻮد  دﻳـﺪه ﻣـﻲ اﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺸﻲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ  ﻛﺮده
ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه، در روز ﻛﻨﺘـﺮل ﻳـﺎ ﻗﺒـﻞ از آ
 43 و در ﻫﻔﺘـﻪ ﭼﻬـﺎرم، 21، در ﻫﻔﺘـﻪ دوم، 75ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ، 
در اﻳﻦ . ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ 
ﮔﺮوه، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎ ﻫﻔﺘـﻪ دوم ﺑﻌـﺪ از 
درﻳﺎﻓـﺖ  elcihev ﻣﺤﻠـﻮل ﺟﺮاﺣﻲ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
اﻧـﺪ، ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻫﻔﺘـﻪ دوم ﺑﻌـﺪ از ﺟﺮاﺣـﻲ ﺗﻔـﺎوت  داﺷﺘﻪ
 elcihevداري ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه و ﮔﺮوﻫـﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﻌﻨـﻲ
اﻧﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ از ﻫﻔﺘـﻪ ﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ، دو درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده 
ﻣﻨﺤﻨﻲ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻫﻔﺘـﻪ ﭼﻬـﺎرم، ﺗﻔـﺎوت 
ﺣﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در آﺳﺘﺎﻧﻪ ( <P0/100)داري ﻣﻌﻨﻲ
 و ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻠـﻮل elcihevﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺦ ـﺪ ﭘﺎﺳ ــﻪ درﺻ ــﻣﻘﺎﻳﺴ(. A)ﺖـﻪ اﺳ ــﻮد داﺷﺘ ـﻦ وﺟ ـوﻳﺘﺎﻣﻴ
ﻦ دو ﮔ ــﺮوه، ﻧ ــﺸﺎن دﻫﻨ ــﺪه ﺗﻔ ــﺎوت ـﻦ اﻳ ـــ ـــﻮن ﺑﻴـﺑ ــﻪ اﺳﺘ  ــ
  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻲـﺪ از ﺟﺮاﺣـﻦ روز ﺑﻌـداري از اوﻟﻴ ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(. B)ﻣﺎﻳﻲو آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺳﺮ( A) ﺑﺮ آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲelcihevاﺛﺮ اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل  -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲelcihev+ICC و ICCﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ( <P0/50)دار   ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ*ﻋﻼﻣﺖ 
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 و در ﻫﻔﺘـﻪ <P0/50اول ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ روز از 
دار ﺑﻮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ درﺻﺪ  ﻣﻌﻨﻲ، <P0/100ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻮن در ﺣﻴﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده 
 درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده  elcihevﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻠـﻮل 
ﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آ ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  .(B)ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺤﺚ
    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮدن 
 ICCاﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ . در اﻳﺠﺎد درد در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳـﺖ  ICCﻋﻤﻞ 
ﻴﻜﻲ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺷـﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻣﻜـﺎﻧ 
 در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗـﺎ ن آن اﺰﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴ 
  . آﺧﺮﻳﻦ روز آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓـﺮم ﻓﻌـﺎل     ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻇـﺎﻫﺮاً . ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان درد ﮔـﺮدد  ﻣﻲ Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﺮاي آﺷﻜﺎر ﺷﺪن اﺛﺮ ﺿﺪ دردي اﻳـﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، 
ﻫـﺎي ﻧـﺸﺎن ﻪ ﻛﻪ از ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻲ 
 ICCداده ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم 
، درد ICCاﻧـﺪ، از ﻫﻔﺘـﻪ ﺳـﻮم ﺑﻌـﺪ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان درد در ﺗﺴﺖ اﺳـﺘﻮن، از اوﻟـﻴﻦ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 در اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛـﻪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ICCروز ﺑﻌﺪ از 
 ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده 
اﻧـﺪ، اﺛـﺮ ﺿـﺪ درﻳﺎﻓـﺖ داﺷـﺘﻪ  elhcihevﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻠـﻮل 
ﻞ از ﺗـﺴﺘﻬﺎي ـﺞ ﺣﺎﺻــﺖ و ﻧﺘﺎﻳــﺪه اﺳــدردي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸ
  ﺎ در اﻳﻦ ـﻮد آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺪه وﺟــﻮن، ﻧﺸﺎن دﻫﻨــاﺳﺘ  وyerF noV
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻮاﻧـﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺣﻴ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ 
ﻇـﺎﻫﺮاً اﺛـﺮ ﺿـﺪ . اﻧـﺪ واﻗﻊ ﺷـﺪه  ICCاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ 
دردي اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ روي آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ، از 
ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد . ﺷﻮدزودﺗﺮ از آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ 
 ياﻳﺠـﺎد آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎﺷـﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن زﻣـﺎن 
ﻫ ــﺎي درد ﺣﺮارﺗ ــﻲ و ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻃ ــﻮل ﻣ ــﺪت آن در ﻣــﺪل 
ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ، وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎي ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ 
و ﺣﺮارﺗ ــﻲ ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪه در اﻳ ــﻦ آزﻣ ــﺎﻳﺶ، دور از ذﻫ ــﻦ 
  (51و 41).ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻋـﺼﺎب ﻣﺮﻛـﺰي،  D     در ﻣﻮرد اﺛﺮات وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
وﻟـﻲ وﺟـﻮد ﮔـﺴﺘﺮده . ﺎﺷﺪاﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑ 
در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ( B)و آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ( A) ﺑﺮ آﻟﻮدﻳﻨﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲelcihev و ﻣﺤﻠﻮل Dﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي وﻳ -3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﺪﻨﺑﺎﺷ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻲ( <P0/100 و <P0/50)دار ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ *** و *ﻋﻼﻣﺖ . اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
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رﺳ ــﭙﺘﻮرﻫﺎي اﻳ ــﻦ وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺣ ــﺴﻲ و ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ و 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ در ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع، ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﻋﻤـﺎل ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  (6).اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻋـﺼﺎب ﻣﺮﻛـﺰي اﺳـﺖ 
 Dاﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺪاوم از وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات واﺑﺴﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻮاﻧﺪ در ﻣﺪل ﺗﺷﻮد و ﻣﻲ ﻫﺎ، در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮرون 
ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻧﻮروﻧﻲ در اﺛﺮ ﺳﻜﺘﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، از ﺗﺨﺮﻳﺐ 
رﺳـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻧـﻮروﻧﻲ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ (61)ﻧﻤﺎﻳﺪ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي در از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﻣﻴﻠـﻴﻦ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
. اﺛـﺮ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ اﻳـﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ اﺳـﺖ ﻫﺎ، ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ  ﻧﻮرون
ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻇﺎﻫﺮاً اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻧـﻮرون 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﺳﺖ زﻳﺮا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻣﺤـﻴﻂ 
ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻧﻮرون 
  (71).ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻮرون
ﺗـﻮان  در ﻛﻨﺘـﺮل درد ﻣـﺰﻣﻦ، ﻣـﻲ Dﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ     در ﻣﻮرد ﻧﻘ 
ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳـﻦ . ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
، FGNوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺗﺮوﻓﻴـﻚ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
و ( rotcaf cihportoruen devired enil llec lailG)FNDG
ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه  (81و 61).وﺟـﻮد دارد ( 3 nihportorueN)3TN
و  FNDG و FGN ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ، ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺖ
ﻫـﺎ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ 75Pﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻣﻴـﺰان رﺳـﭙﺘﻮر 
ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ  ﺑﺮ ﻧﻮرون FGN اﺛﺮات ﺗﺮوﻓﻴﻚ (91).ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻫـﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﺑﺮ ﻧﻮرون  FNDGو اﺛﺮات  niarberoFدر 
 ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ (02).ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ailgnag lasaB
ﻣﻐـﺰ در اﻳﺠـﺎد رﻓﺘـﺎر درد دﺧﺎﻟـﺖ  niarberoFﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘ 
  . دارد
 در FGNﻲ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ــﻲ ﻣﺒﻨ ـ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ ،    در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت 
 ICC ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ن ﻫﻴﭙﺮ آﻟﺠﺰﻳﺎي ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد 
، ﺑﺮاي ﮔﺮﻣـﺎ و 4-86ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي  FGNاﻳﻦ ﻋﻤﻞ . وﺟﻮد دارد 
ﻳـﻦ اﻣـﺮ  ا (12).، ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎ دﻳﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 2-82در روزﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﻳﻨﻴـﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
  . ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ
، ICCﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در اﻳﺠﺎد درد در ﻣﺪل     ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﺎي آﻛﺴﻮﻧﻲ از ﻧﻮرون اﻳﺠﺎد ﺟﻮاﻧﻪ 
اﻳـﻦ ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎي . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻋـﺎدي ﻣـﺴﺆول اﻧﺘﻘـﺎل ﺣـﺲ درد ﻧﻤـﻲ
ﻳﻤـﺎل ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر ﻗـﺮار دار ﻛﻪ در ﺳـﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰ  ﻣﻴﻠﻴﻦ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﻪ اﻧﺪ، در ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎي اﻳـﻦ دو ﻻﻳـﻪ  ﻧﻮرون. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻧﺨﺎع ﻣﻲ  II و Iﺑﻪ ﻻﻣﻴﻨﺎﻫﺎي 
در ﻧﺨﺎع، ﻣﺴﺆول اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴـﺎم درد ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ در ﻧﺨﺎع ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ 
روي دﻫﺪ، ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﻳـﻦ  Dﺎل ﺣﻀﻮر وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ دﻧﺒ
ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎ، راه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن درد ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺟﻮاﻧﻪ
ﺑﻮد، ﺑﻌﻼوه ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد 
ﻫـﺎ و ، اﻧﺘﻘـﺎل رﺗﺮوﮔـﺮاد ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ ICCﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠـﺎد ﻋﻤـﻞ 
( noilgnag toor lasroD)GRD از ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﻪ FGNﺑﺨﺼﻮص 
دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮔﺮدد و اﻳﻦ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل در ﭘﻴـﺎم رﺳـﻴﺪه 
ﻲ ﻛـﻪ ﺗدر ﺻـﻮر . ﮔـﺮدد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎ در ﻧﺨﺎع ﻣـﻲ 
در ﻧﺨـﺎع ﺷـﻮد، اﻧﺘﻘـﺎل اﻳـﻦ  FGN ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﻬـﺎي ، ﻣﻲ GRDﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ از ﻧﺨﺎع ﺑﻪ 
  .ﺑﻪ ﻧﺨﺎع و ﺗﻌﺪﻳﻞ درد ﮔﺮدد GRDرﺳﻴﺪه از 
در ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ اﻋ ــﺼﺎب ﻣﺮﻛ ــﺰي ﻧﻴ ــﺰ،  ON در ﻣ ــﻮرد ﻧﻘ ــﺶ    
ﺷــﻮاﻫﺪي دال ﺑ ــﺮ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ آن در ﺻــﺪﻣﺎت وارده ﺑ ــﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛـﺰي وﺟـﻮد دارد و ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ، 
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻـﻠﻪ در اﻳـﻦ 
ﻪ از ﻣﺘﺮﺷـﺤ  ONرﺳـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ . داﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲ  آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎ در ﺑﻴﻤـﺎري ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻠﻴـﺎل ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﺮگ اﻟﻴﮕﻮدﻧﺪروﺳـﻴﺖ 
 در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (22).ﺷﻮد ﻣﻲ( sisorelcs elpitluM)SM
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از  D
 Dﺳـﺎز وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮﻧﺚ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، در ﭘـﻴﺶ 
ر ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ  د ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه . اﺧﺘﻼل دارﻧﺪ 
  (22). اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖONرود، ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻴﻦ از دﺳﺖ ﻣﻲ
 SON ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن D    در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد، ﻣﻲ 
در اﻳﺠﺎد ﺑﺴﻴﺎري از اﺧـﺘﻼﻻت  SONو  ONداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا 
ﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ و . ﻦ ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ ــﻲ ﻣﺰﻣ ــﻋﺼﺒ
ﺷﻮد، ﺧـﻮد  ﻣﻲ ONو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  SONﻛﺎﻫﺶ 
ﺮدن درد ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا ـﻦ ﺑ ــﺖ از ﺑﻴ ــﻲ ﺟﻬ ـــ ـﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬ  ﻣﻲ
 ﻣﺜﻞ ONﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻼﻛﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ 
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L-NAME ﻲـﺑ ﺚﻋﺎﺑ  ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺧ يدرد.)23(  ﻪﺘﺧﺎـﺳ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ
 نﺪﺷNO  ﻪﺑ ﻪﻛ ﻞﻤﺤﺗ هﺪﻳﺪﭘ دﺎﺠﻳا لوﺆﺴﻣ ار هدﺎﻔﺘـﺳا لﺎـﺒﻧد
 ﻲﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﻦﻴﻓرﻮﻣ زا تﺪﻣ ﻲﻧﻻﻮﻃ ﻲﻣ ،دﻮﺷﺪﻨﻧاد.)24(  ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
 ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو لﺎﻌﻓ مﺮﻓ ﻪﻛ دراد دﻮﺟو لﺎﻤﺘﺣا ﻦﻳاD زا ﻦﺘـﺷﺬﮔ ﺎـﺑ 
 درد ﺲﺣ رد ﻪﻛ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺰﻛاﺮﻣ ﺎﻳ و عﺎﺨﻧ رد يﺰﻐﻣ ـ ﻲﻧﻮﺧ ﺪﺳ
 نﺪـﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺶﻫﺎﻛ ﺚﻋﺎﺑ ،ﺪﻧراد ﺖﻟﺎﺧدNO  نآ لﺎـﺒﻧد ﻪـﺑ و
ددﺮﮔ درد ﻪﻧﺎﺘﺳآ ﺶﻳاﺰﻓا.  
   ﻄﺑار رد  ــ ﺮـﺑ ﻪـﻛ ﻲـﻘﻴﻘﺤﺗ رد ،درد ﺮـﺑ ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻦﻳا ﺮﺛا ﺎﺑ ﻪ
 ﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ يورــ ﺑ ﻼ ـــ ،ﺪـﻳدﺮﮔ مﺎـﺠﻧا تﺎﺘـﺳوﺮﭘ نﺎﻃﺮـﺳ ﻪ
 ﻳﻮﺠﺗ ﻪـﻛ ﺪـﺷ هداد نﺎﺸﻧ ـــ ﻓ ﺰ ـــ ﻦﻴﻣﺎـﺘﻳو لﺎـﻌﻓ مﺮD ﺚـﻋﺎﺑ 
 ﺪـﻳدﺮﮔ نارﺎـﻤﻴﺑ ﻦﻳا درد ناﺰﻴﻣ ﺶﻫﺎﻛ.)25(  ﻦﻴﻣﺎـﺘﻳو دﻮـﺒﻤﻛD 
 تﻼﻀﻋ رد ﻦﻣﺰﻣ درد دﺎﺠﻳا ﺚﻋﺎﺑ ناﻮﺨﺘﺳا و  ﻮﺧ ﺎﻫ ﺪـﺷ ﺪـﻫا
 ﻴﻣﺎﺘﻳو ﻦﻳا ﺰﻳﻮﺠﺗ ﻪﻛ ـــ ندﺮـﺑ ﻻﺎـﺑ و درد ﻦﺘـﻓر ﻦﻴـﺑ زا ﻪـﺑ ،ﻦ
 ـ ﻤﻛ داﺮـﻓا ﻲﮔﺪـﻧز ﺖـﻴﻔﻴﻛـﻳاﺰﺴـﺑ ﻚـدﻮـﻤﻧ ﺪـﻫاﻮﺧ ﻲ.)26 و27( 
 ﻦﻴﻣﺎـﺘﻳو ﺎـﺑ نﺎـﻣرد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫD دﻮـﺒﻬﺑ ﺚـﻋﺎﺑ Hyperesthesia 
ﻲﻣ دﻮﺷ.)28(   
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
 ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ     ﻪـﻛ ﺪـﻫد
 ﺎﻌﻓ مﺮﻓ ﺰﻳﻮﺠﺗ ﻦﻴﻣﺎـﺘﻳو لD ﻲـﻣ ، ﺖـﻬﺟ ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﻲـﻫار ﺪـﻧاﻮﺗ
 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﺗﺎﭘورﻮﻧ درد نﺎﻣرد و درد زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ . ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو ﻪﻜﻨﻳا
D  ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ ار درد ﻲﻤﺴﻴﻧﺎﻜﻣ ﻪﭼ ﺎﺑﻪﻟﺄﺴﻣ ،ﺪﻫد  ﻪـﻛ ﺖـﺳا يا
ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺶﻴﺑ يﺎﻫ دراد ﺮﺗ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا    
 تﺎﻣﺪـﺧ و ﻲﻜﺷﺰﭘ حﺮـﻃ ﺐـﻟﺎﻗ رد ناﺮـﻳا ﻲﻧﺎـﻣرد ـ ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ 
ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ) ﺖـﺒﺛ هرﺎﻤـﺷ :569 ( ﻦﻳﺪـﺑ ﻪـﻛ ﺖـﺳا هﺪـﻳدﺮﮔ مﺎـﺠﻧا
 زا ار دﻮـﺧ ﺮﻜﺸـﺗ و ﺮﻳﺪـﻘﺗ ﺐـﺗاﺮﻣ ﻪـﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴـﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو
ﻲﻣ زاﺮﺑا ﺰﻛﺮﻣ نآ ﻦﻴﻟوﺆﺴﻣ ﺪﻧراد.  
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Abstract 
    Background & Aim: In spite of the fact that many human beings suffer from chronic pain such as neuropathic pain the 
present clinical methods for treatment of neuropathic pain are not completely successful. 1,25 dihydroxy vitamin D3(1,25 
Vit D3) the biologically active metabolite of vitamin D, can increase neurotrophin levels and inhibit the synthesis of nitric 
oxide synthase which both have potential roles in nociceptive processing. The presence of nuclear receptors of vitamin D in 
central nervous system indicates the role of this hormone in brain and spinal cord. Vitamin D deficiency in young people is 
one of the reasons of chronic pain such as musculoskeletal pain. The present experiment was conducted to identify the 
effects of 1,25 Vit D3 on pain behavior in neuropathic rat model. 
    Materials and Methods: For this reason 40 male Wistar rats weighing 200-250 g were allocated to four groups each 
including 10 rats. A mononeuropathy was produced by chronic constrictive injury(CCI) of the sciatic nerve. 1,25 Vit D3 was 
administered by an i.p. injection every 2 days during a month after CCI. In order to evaluate mechanical and cold 
allodynia, Von frey and acetone tests were used respectively. Rats were tested before CCI, the day after CCI, and every 
week following CCI. For statistical comparison, ANOVA and Newman kules were used and P<0.05 was considered as 
significant.   
    Results: Injection of Vitamin D in normal rats did not change pain threshold. Findings revealed the exaggerated 
responses in the group which received CCI. The group which was treated by 1,25 Vit D3 showed a significant reduction in 
responses in comparison with the other groups. Injection of Vitamin D increased cold allodynia from the first day of 
experiment and there was a signifficant difference between Vitamin D with vehicle group which lasted until the end of 
experiment. In regard to mechanical allodynia, there was a significant difference between vitamin D and the Vehicle group 
in the fourth week of experiment. 
    Conclusion: Our results suggest that 1,25 dihydroxy vitamin D3 does not affect the pain threshold in normal animals 
but reduces abnormal pain in the rat model of neuropathy. The effect of Vitamin D on mechanical and cold allodynia came 
up with different initiation times and abolishes cold allodynia more effectively than mechanical allodynia. So administration 
of Vitamin D in clinic may provide new approach for treatment of chronic pain. 
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